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ЭФО́РЫ (греч. еphoroi, букв. – наблюдатель) в Древней Спарте коллегия высших 
должностных лиц, ежегодно избиравшихся в количестве 5 человек для повседневного 
руководства государственными делами. Предположительно Э. появились уже после 
принятия ретр Ликурга в 8 в. до н. э. Возникновение Э. в государственном механизме 
Древней Спарты, предположительно было обусловлено конфликтом между 
родоплеменными вождями (архагетами), избиравшимися пожизненно, и остальной частью 
спартанской аристократии. Коллегия Э. была представлена должностными лицами 
Древней Спарты, избираемыми на срок 1 год; при этом цензовые требования к Э. 
ограничивались возрастом, полом и определением «достойный». По словам Аристотеля, 
Э. мог оказаться даже первый попавшийся. Э. принимали решения коллегиально 
большинством голосов, хотя внутри этой коллегии существовала дифференциация; так, 
именем «главного» Э. назывался год его избрания.  
Компетенция Э. вначале была узкой и распространялась лишь на гражданско-
правовую юрисдикцию. Впоследствии к середине 6 в. до н. э. власть Э., по словам 
Аристотеля, стала чрезвычайно велика и подобна власти тиранов. Если вначале Э. 
довольствовались скромной позицией помощников архагетов, то с течением времени они 
уже контролировали вождей спартанцев, особенно во время военных походов, когда 
обязательным являлось сопровождение двумя Э. двух вождей-архагетов. Э. также 
приобрели право созыва апелы (народного собрания) и герусии (совета старейшин) и 
руководства их деятельностью. Любое решение апелы могло быть отменено Э. по 
согласованию с герусией. Э. также ведали внутренней и внешней политикой Спарты 
(контроль над деятельностью спартанских магистратов и соблюдением спартиатами 
правопорядка, объявление войны и мира). В то же время собственная деятельность Э. 
была почти бесконтрольной (они держали отчёт только перед вновь избранными Э.).  
Также необязательным было их участие в знаменитых спартанских трапезах – сисситиях. 
По словам Плутарха, создание должности Э. послужило не ослаблению, а упрочению 
государства: оно лишь на первый взгляд было уступкой народу, на самом же деле – 
усилило аристократию. 
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